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Résumé en
anglais
Medical genetics have three components: clinical, chromosomal and molecular
The role of this clinical-biological discipline is to diagnose genetic diseases,
participate in the management of patients, offer genetic counselling to family
members concerning the probability of occurrence or reoccurrence of genetic
diseases, and suggest preventive measures to couples at risk. A specific aspect
of genetic counselling is that it is aimed at healthy or affected individuals taking
into account all the members of their family.
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